















































































































































































































非 観 測 誤 差 は、 以 下 の 三 つ に 整 理 す る こ と が で き る（ Tourangeau , 













89.8% であるが、年齢別にみると 13 歳から 69 歳では 9 割を超えているの



























































































る（ Tourangeau , Conrad & Couper 2013 ＝ 2019：32-37）。
事 後 層 化 と は、「 標 本 総 計（sample total） が 母 集 団 総 計（population 
total）にセル単位で一致するように標本加重を」調整する（ Tourangeau , 
Conrad & Couper 2013 ＝ 2019：33）ものである。事後層化では、調査に
回答する確率（参加確率）が、調査変数と無関係の場合には、偏りを除去で








































い」（ Tourangeau , Conrad & Couper 2013 ＝ 2019：42-43）としており、「こ
こで上げたような偏りを部分的にしか解決できない」（Tourangeau , Conrad 















また６で Salganik の紹介をあげたが、Wang ら（2015）は、非代表的な
標本を用いて選挙結果の予測を行っている。これは米国の Xbox ユーザーを
対象にしたもので、実際の有権者は 47% が男性なのに対し、Xbox の標本で

















































































































































































２）ここで Teddlie &　Thshakkori はファミリーという言う用語を使って
いる。これは「各デザインとも他のデザインの特性に基づき、あらゆ
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